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Nanda Riza Dania, NRP. 1423011137. MOTIF MASYARAKAT 
SURABAYA DALAM MENDENGARKAN PROGRAM RADIO 
GOOD MORNING HARD ROCKERS 89.7 FM. 2015. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motif masyarakat 
Surabaya dalam mendengarkan program radio Good Morning Hard 
Rockers. Motif adalah alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri 
manusia yang menyebabkan manusia mendengarkan program radio Good 
Morning Hard Rockers. Terdapat 4 (empat) indikator motif dalam 
penelitian ini yaitu motif informasi, motif identitas personal, motif 
interaksi dan integrasi sosial, dan motif hiburan. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
metodologi kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang 
nantinya pernyataan responden akan diukur dalam skala likert. Dari 
penelitian ini menunjukkan motif diversi/hiburan merupakan motif 
tertinggi dalam mendengarkan program radio Good Morning Hard 
Rockers, yang artinya masyarakat Surabaya lebih mendengarkan 
program radio untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal hiburan. 






Nanda Riza Dania, NRP. 1423011137. MOTIF SURABAYA 
COMMUNITY RADIO PROGRAM IN LISTENING TO GOOD 
MORNING HARD ROCKERS 89.7 FM. 2015. 
 
 This study was conducted to determine the motive of the people 
of Surabaya in listening to the radio program Good Morning Hard 
Rockers. Motif is the reasons or impulses in humans that causes humans 
to listen to the radio program Good Morning Hard Rockers. There are 
four (4) indicators of motive in this research is the motive of information, 
personal identification motives, motives interaction and social 
integration, and entertainment motif. 
 
 This type of research is descriptive using a quantitative 
methodology using a survey method that will be measured respondents' 
statements in Likert scale. This research shows the motive of diversion / 
entertainment is the highest motive in listening to the radio program 
Good Morning Hard Rockers, which means more people in Surabaya 
listen to radio programs to meet their needs in terms of entertainment. 
 
Keywords: motif, Radio Program, Media 
 
